Flooding and drying in finite-element discretizations of shallow-water equations. Part 2: Two dimensions by Bokhove, O.
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